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Framework adalah struktur konseptual dasar yang berisi kumpulan fungsi 
untuk tujuan tertentu yang sudah siap untuk digunakan. Laravel adalah framework 
bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) yang dibuat oleh Taylor 
Otwell dan pertama kali dirilis pada tanggal 9 Juni 2011. Laravel memiliki banyak 
fitur modern yang sangat membantu developer dalam membuat aplikasi. Beberapa 
fitur tersebut diantaranya adalah Bundles, Eloquent ORM (Object-Relational 
Mapping), Query Builder, Resource Controller, Blade, Migration, Middleware, 
dan Automatic Pagination. Laravel juga memudahkan developer dalam membuat 
sistem manajemen data serta keamanan data yang akan disimpan dalam database.  
Pemberdayaan kesejaterahaan keluarga atau disingkat dengan PKK, 
merupakan organisasi kemasyarakatan yang tiap harinya memiliki kegiatan 
dengan jumlah yang banyak, sehingga dibutuhkan sebuah sistem untuk 
mengelolah data-data tersebut. 
Berdasarkan uraian diatas maka akan dikembangkan sistem monitoring 
dan Reporting dengan implementasi teknologi Laravel pada PKK kecamatan 
Berbah.  
Dengan adanya pengembangan sistem dari hasil penelitian ini, PKK 
kecamatan Berbah dapat memanajemen data kegiatan dengan baik serta seluruh 
masyarakat dapat mengakses data kegiatan dimana saja dan kapan saja. 
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